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ýUNIMAS sedia 100 tempat Pra-U kepada pelýjar pedalaman
KOTA SAMARAHAN: Uni- 
versiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) kini menyediakan 
100 tempat khas kepada pela- 
jar dari pedalaman Sarawak 
untuk melanjutkan pengajian 
di peringkat Pra-Universiti 
(Pra-U) di situ. 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar) UNIMAS 
Prof Mohd Fadzil Abdul Rah- 
man berkata, 100 tempah khas 
itu disediakan hasil kerjasama 
dan persetujuan Yayasan 
Sarawak untuk menyediakan 
biasiswa kepada 100 pelajar 
yang layak. 
"Saya difahamkan pihak 
Yayasan Sarawak telah ber- 
setuju memberi biasiswa ke- 
pada 100 pelajar anak Sarawak 
dari pedalaman untuk melan- 
jutkan pengajian mereka di 
peringkar Pra-Universiti di 
sini, " katanya pada sidang me- 
dia selepas merasmikan pro- 
gram sukarelawan Inspirasi 
Kenyalang 2013 di UNIMAS
semalam. 
llengan adanya 100 tempat 
khusus untuk anak Sarawak 
dari pedalaman Fadzil mem- 
beritahu, ia sekali gus menye- 
diakan peluang khas dalam 
memfokuskan kepada pem- 
hangunan anak-anak tempa- 
tan dalam bidang pendidikan 
tinggi. 
Beliau menjelaskan, walau- 
pun Kementerian Pengajian 
Tinggi ada menyediakan bia- 
siswa kepada pelajar Pra-U na- 
mun ia merangkumi pelajar di 
seluruh Malaysia. 
"Maka, ia tidak terlalu fokus 
kepada anak-anak tempatan 
terutama dari pedalaman 
Sarawak, sebab itu kami men- 
cari ikhtiar dan akhirnya pihak 
Yavasan Sarawak bersetuju 
dalam bersama-sama memberi 
peluang khas kepada anak 
Sarawak untuk berjaya. 
"Untuk mendapatkan hia- 
siswa ini, pelajar perlu memen- 
uhi syarat minimum yang kami
telah tetapkan. 
"Inilah yang kami perlu 
lakukan untuk menabur bakti 
membangunkan anak Sara- 
wak, " tambahnya. 
Pada masa yang sama beliau 
memberitahu bahawa peng- 
ambil pelajar terbabit akan di- 
laksanakan pada tahun ini iaitu 
sesi kemasukan Jun ini bagi 
pengajian di peringkat Pra-U 
di situ. 
Menyentuh mengenai pro- 
gram komuniti yang dianjur- 
kan Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) UNIMAS, Fadzil ber- 
kata ia dapat mendekatkan 
mahasiswa kepada pelajar dari 
pedalaman Sarawak. 
"Semangat kesukarelawan 
amat kami galakkan di kala- 
ngan mahasiswa dalam ber- 
kongsi pengalaman dengan pe- 
lajar dari pedalaman Sarawak 
tentang peluang yang disedi- 
akan di universiti, " katanya. 
Selain itu, jelasnya ia di- 
jadikan platform menambah
minat golongan sasar dari 
pedalaman untuk berjaya di 
peringkat yang lebih tinggi. 
Sementara itu, Pengarah 
Projek Abdur Rahman Abdul 
Rahim berkata, sebanyak 10 
sekolah di pedalaman Sarawak 
telah terpilih dalam program 
itu seperti di Sibu, Saratok, 
Batang Igan, Dalat dan bebe- 
rapa kawasan lain. 
"Dalam program im kami 
dianggotai sembilan peserta 
akan mengagihkan alat tulis 
dan buku serta berkongsi pe- 
ngetahuan dan pengalaman 
dengan pelajar dari pedaia- 
man, " katanya sambil me- 
nambah, lebih 500 buku telah 
berjaya dikumpulkan untuk 
tujuan itu. 
Malah, tambahnya aktiviti 
kemasyarakatan turut diada- 
kan yang melibatkan 87 pela- 
jar seperti program keluarga 
angkat, sukan rakyat, malam 
kebudayaan dan kesenian se- 
lama tiga hari bermula 12 April. 
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LANCAR: Fadzil menandatangani buku program sebagai simbolik 
perasmian sambildisaksikan Rahman (kiri) pada majlis perasmian 
di UNIMAS semalam.
